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SZAKMAI MÛHELY
VAN ÚT LÉLEKTÕL LÉLEKIG
A Harmónia K. L. M. Lelkigondozó Egyesület
munkÆssÆga
CSIBI S`NDOR*   CSIBI MÓNIKA
Az ezredfordulón a bennünket körülvevı környezetben fontos tÆrsadal-
mi, gazdasÆgi vÆltozÆsok zajlanak, Øs ezek jelentısen megvÆltoztatjÆk a
csalÆdok ØletØt.
Mint szakemberek, œgy Ørezzük, hogy szüksØgessØ vÆlt az ÆtØlt törtØ-
nelmi esemØnyek Øs pszichológiai ÆtalakulÆsok egyØnre Øs csalÆdra ható
következmØnyeivel való szembesülØs. Szakmai tevØkenysØgünk sorÆn
gyakran tapasztaljuk, hogy az ErdØlyben Ølı csalÆdok igen kevØs isme-
rettel rendelkeznek a lelki egØszsØgmegırzØst illetıen, Øs a segítsØgnyœj-
tÆsnak kevØs szervezett formÆja igazÆn mßködıkØpes.
KevØsbØ ismert az a tØny is, hogy az egyØn problØmÆi gyakran a csa-
lÆd problØmÆiból fakadnak, illetve a csalÆd mßködØse kihat a csalÆdta-
gok fejlıdØsØre. Ezek a hiÆnyossÆgok lehetetlennØ teszik a csalÆd sajÆt
megoldÆsi lehetısØgeinek megtalÆlÆsÆt, illetve a pedagógusok, szülık,
pszichológusok hatØkony együttmßködØsØt.
Az iskolai siker jelentıs meghatÆrozója a csalÆd Øs az iskola kapcsola-
ta, együttmßködØsi kØpessØge. Ez a pedagógusok Øs csalÆdok lelki Ørett-
sØgØnek, önismeretØnek, mentÆlis ØpsØgØnek függvØnye. A gyermek a kØt
felnıtt csoport közötti pÆrbeszØdben gyakran kiszorul a figyelem köz-
pontjÆból, Øs a nehØzkes kommunikÆció, szegØnyes, egØszsØgtelen meg-
oldÆsi módszerek ÆldozataivÆ vÆlik.
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Szakmai rendezvØnyeink szervezØse Æltal konkrØt lehetısØget kívÆnunk
nyœjtani a szülık Øs a pedagógusok szÆmÆra a tapasztalatcserØre, Øs ez-
Æltal a felmerülı problØmÆk kezelØsi Øs megoldÆsi lehetısØgeihez való
hozzÆfØrØsre. Ugyanakkor az egyØni Øs tÆrsadalmi, pszichológiai kultœ-
ra alapjainak megteremtØsØhez jÆrulunk hozzÆ, hogy ezÆltal bekövetkez-
hessen a felmerülı problØmÆk megelızØse, felismerØse Øs megoldÆsa.
Egyesületünk lØtrejöttØt elsısorban az egyhÆzakkal való kapcsolat buz-
dította. LelkØszek, segítı szakemberek jeleztØk sok alkalommal szüksØg-
Ællapotukat, emberekkel való munkÆjuk korlÆtoltsÆgÆt Øs a csapatmun-
kÆra való igØnyüket. Ugyanakkor szÆmos tapasztalatunk tükrözte az
összefogÆsra Øs közös munkÆra vonatkozó igØnyünket. IskolÆkban, szü-
lıkkel, tanÆrokkal folytatott munkÆnk, sok esetben intØzmØnyeket veze-
tı emberekkel való kapcsolatunk alÆtÆmasztotta egy szakmai egyesület
alapítÆsÆnak Øs mßködtetØsØnek szüksØgessØgØt.
Ezek alapjÆn Øvekig tartó önkØntes munka elızte meg a magÆt szak-
mainak tartó egyesület alapítÆsÆt. Mi magunk is pszichológus kollegÆ-
inkkal œgy Øreztük, több esØlye lenne a csapatmunkÆnak, a cØltudatos
megtervezØssel vØgrehajtott segítı, lelki tanÆcsadó munkÆnak.
A csalÆdok lelki egØszsØgvØdelme, lelki gondozÆsa napjaink jelentıs Øs
gyors gazdasÆgi, szociÆlis, politikai, kulturÆlis vÆltozÆsai közepette nØl-
külözhetetlen. A helyes önismeret, valamint a lelki ØrettsØg œtja gyakran
igen göröngyös, ennØl fogva sok türelemre, megØrtı kØpessØgre, nyitott-
sÆgra, fogØkonysÆgra, tanulÆsi kØpessØgre van szüksØg.
Pszichológusok, mentÆlhigiØnØs szakemberek, szociÆlis munkÆsok,
gyógypedagógusok Ællnak azoknak a csalÆdoknak a szolgÆlatÆra, akik
különbözı problØmÆkkal küzdenek (gyereknevelØsi problØmÆk, pÆrkap-
csolati problØmÆk, munkanØlkülisØg, betegsØg, vagy egyØb lelki problØ-
mÆk, mint a depresszió, stressz, magÆny), Øs segítsØgre szorulnak.
KIK VAGYUNK?
A Harmónia KLM (Kultœra, LØlek, MentÆlhigiØnØ) pszichológusok Øs
mentÆlhigiØnØs szakemberek Æltal alapított egyesület, amely a lelki egØsz-
sØg vØdelmØben nevelıi tevØkenysØget, tanÆcsadÆst Øs terÆpiÆt folytat.
A 2003-ban megalakult egyesület a Magyar MentÆlhigiØnØs SzövetsØg
tagszervezete, amelytıl jelentıs szakmai Øs anyagi tÆmogatÆst kaptunk.
Lelkigondozó Egyesületünk, szakemberek tÆmogatÆsÆval, együttmß-
ködØsØvel egy segítı hÆlózat kiØpítØsØt teremtette meg. Segítı hÆlózatunk
foglalkozÆsaiból meríthet a szüksØgben levı csalÆd, gyerek, tanÆr, szülı,
szakember.
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Alapvetı cØlkØnt tßztük ki a kisebbsØgben Ølı magyar csalÆdok pszi-
choszociÆlis sajÆtossÆgainak bemutatÆsÆt, a csalÆd identitÆsformÆló szere-
pØnek tudatosítÆsÆt. SzeretnØnk hozzÆjÆrulni egy egØszsØges csalÆdszem-
lØlet kialakítÆsÆhoz.
Kikhez szólunk?
 Fiatalokhoz, csalÆdokhoz, egyedül Ællókhoz.
 Szülıkhöz, nevelıkhöz, szakemberekhez.
Alapelveink
Alapelveink szerint a lelki egØszsØg megırzØse irÆnt vagyunk elkötelezet-
tek. MeggyızıdØsünk, hogy az Ølet minısØgØnek jobbÆ tØtelØhez hozzÆ-
jÆrulva, a színvonalas lelki Øs szellemi fejlıdØs elØrØsØben nyœjthatunk
tÆmogatÆst embertÆrsainknak. Ez biztosítja szÆmunkra nemcsak a jelen-
tıs szakmai elØgtØtelt, de a tÆrsadalom jobbÆ vÆlÆsÆban vÆllalt szerepünk
Æltal hasznossÆgunkat, valamint közössØghez való tartozÆsunkat is. Pon-
tokba szedve alapelveinket, a következıket sorolhatnÆnk:
1. A gondolatok, ØrzØsek Øs igØnyek tiszteletben tartÆsa.
2. Az eredmØnyek szÆmbavØtele, melyeket senki sem vitathat el tılünk.
3. TökØletessØg nem lØtezik, de van csœcsteljesítmØny.
CØlkitßzØseink
 Az egyØn Øs a csalÆd lelki egØszsØgØnek vØdelme.
 Az egØszsØges emberi kapcsolatok kialakítÆsÆhoz Øs fenntartÆsÆhoz
szüksØges informÆciók, kØszsØgek, önismeret biztosítÆsa.
 SzakkØpzett segítsØgnyœjtÆs azok szÆmÆra, akik különbözı lelki ne-
hØzsØgekkel küzdenek.
 Az Ølet, a gyermek Øs a csalÆd ØrtØkeinek tudatosítÆsa a tÆrsadalom
szemlØletØben.
 A csalÆdok tÆmogatÆsa, informÆlÆsa Øs közössØgbe való szervezØse.
A csalÆdokkal Øs egyedülÆlló szemØlyekkel kapcsolatos tapasztalata-
ink azt bizonyítjÆk, hogy a lelki problØmÆk megsokasodtak, az elmagÆ-
nyosodÆs, boldogtalansÆg miatt többet szenvednek az emberek, mint va-
laha. Ugyanakkor a felnıtt közØpkorœ rØteg, de a fiatal felnıttek is Ør-
deklıdØst mutatnak a lelki problØmÆkkal való foglalkozÆs irÆnt. Van tehÆt
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egy rØteg, amely szÆmÆra fontos a lelki egØszsØg Øs az embertÆrsaival való
kiegyensœlyozott kapcsolat.
TermØszetesen cØlcsoportkØnt megnevezhetjük a csalÆdok mellett az
ifjœsÆgot (fiatal felnıtteket), a mozgÆskØptelen betegek csalÆdjait, hozzÆ-
tartozóit, a fogyatØkos gyerekek csalÆdjait, hozzÆtartozóit, akik szÆmÆ-
ra szolgÆltatÆst nyœjthatunk, de nem utolsósorban a segítı foglalkozÆsœ
egyØneket is, akik munkatÆrsakkØnt is rØszt vehetnek lelkigondozó mun-
kÆnkban, tovÆbbÆ az egyesületünk keretØben megszervezØsre kerülı kü-
lönbözı tematikÆjœ kØpzØsekben rØszesülhetnek.
LEGFONTOSABB TEVÉKENYSÉGEINK
1. CsalÆdokkal való foglalkozÆsok, csalÆdgondozÆs.
2. Pszichológiai tØmÆjœ elıadÆsok szervezØse csalÆdok rØszØre.
3. Pszichológus Æltal vezetett, terÆpiÆs cØlœ csoportfoglalkozÆsok.
4. ElıadÆsok szervezØse Øs pszichológiai könyvek bemutatÆsa.
5. NevelØsi tanÆcsadÆs.
6. SegØlyek (anyagi, orvosi Øs szociÆlis) közvetítØse.
Mindennapi munkÆnk sorÆn a leggyakrabban elıforduló problØmÆk,
melyekben tanÆcsadÆsi Øs pszichológiai tÆmogatÆst nyœjtunk:
 gyereknevelØsi kØrdØsek,
 pÆrkapcsolati problØmÆk,
 konfliktuskezelØs,
 stressz- Øs feszültsØgoldÆsi kØrdØsek,
 különbözı lelki nehØzsØgek,
 csalÆdi, pÆrkapcsolati problØmÆk.
TovÆbbi tevØkenysØgeink:
 közvetlen segítı akciók (anyagi, szociÆlis Øs orvosi) szervezØse,
 tovÆbbkØpzØsek, oktatÆs (önismeret, szemØlyisØg Øs kommunikÆci-
ós fejlesztØs, tÆborok szervezØse, mentÆlhigiØnØs kØpzØsek, tovÆbb-
kØpzØsek diÆkok szÆmÆra, tanfolyamok).
Alkalmazott módszereink:
 csalÆdterÆpia,
 egyØni konzultÆció,
 szemØlyisØgfejlesztı csoport,
 fejlesztı program gyerekeknek,
 logopØdia,
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 pÆlyavÆlasztÆsi csoport,
 egyØni pÆlyavÆlasztÆsi tanÆcsadÆs,
 tovÆbbkØpzı tanfolyamok szociÆlis vagy üzleti szfØrÆban,
 relaxÆciós csoport,
 tovÆbbkØpzı tanfolyamok tanÆroknak,
 mentÆlhigiØnØs segítı beszØlgetØs,
 tanulÆsi kØszsØgfejlesztı csoport,
 elıadÆssorozat, workshop,
 analitikus csoport.
Egyesületünk szakmai tevØkenysØge nagymØrtØkben összekapcsolódik
a marosvÆsÆrhelyi Római-katolikus Caritas SzervezetØvel, amelynek szØk-
helyØn több termet bØrlünk. Több Øven keresztül tartó együttmßködØsi
szerzıdØsünk eredmØnyekØnt öregek lelki tÆmogatÆsa, fiatal önkØntesek
önismereti trØningje, egyØni beszØlgetØsek Øs csoportos szakmai talÆlko-
zÆsok jöhettek lØtre.
Legtartalmasabb tevØkenysØgeink egyike volt a 2004-ben Æltalunk meg-
szervezett konferencia, a MAMESZ kØpviselıinek Øs munkatÆrsainak
együttmßködØsØvel, Az erdØlyi magyar csalÆdok szociÆlis Øs lelki egØsz-
sØgvØdelme címmel.
TOV`BBI TERVEINK
Az elızı Øvek sikeres tapasztalatai alapjÆn szeretnØnk tovÆbbi szakmai
talÆlkozÆsokat szervezni. Éves gyakorisÆggal szeretnØnk megszervezni
az immÆr harmadik alkalommal sorra kerülı közØpiskolÆs diÆkoknak
szóló pszichológiai vetØlkedıt. SzeretnØnk, ha minØl több tevØkenysØgünk
rendszeressØ vÆlna, Øs a jövıben egyesületünk több jó szakemberrel gaz-
dagodna.
KonkrØt tervünk egy sajÆt kiadvÆny lØtrehozÆsa, amely Æltal az egye-
sület írott formÆban is szólhatna közössØgünk különbözı rØtegeihez.
SzeretnØnk ugyanakkor  több munkatÆrsunk szakmai ØrdeklıdØsØvel
összhangban  telefonos lelkisegØly szolgÆlatot lØtesíteni, ahol magyar
nyelven is segítsØget kaphatnÆnak a rÆszorulók.
Fontosnak tartjuk a jövıre vonatkozóan egyesületünk munkÆjÆnak
minØl szØlesebb körß ismertetØsØt Øs a tovÆbbi szakmai kapcsolattartÆst.
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Csibi SÆndor, pszichológus
CsiszØr Zsuzsa, pszichológus
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Borsos Szabolcs dr., filozófiatanÆr, mentÆlhigiØnØs szakember
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NÉVJEGY
SzØkhely: MarosvÆsÆrhely, Primaverii utca 35.
E-mail: harmoniaklm@freemail.hu
Telefon: (+40) (0)265 262 290, (+40) (0)744 582 120
Ezœttal is szeretnØnk köszönetünket nyilvÆnítani a Magyar MentÆlhigiØ-
nØs SzövetsØgnek a szakmai tÆmogatÆsØrt Øs a tevØkenysØgeinkben való
lelkes Øs megtisztelı rØszvØtelükØrt.
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